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Borre – Route de Cassel
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156803
Denis Gaillard, Pascal Bura et Michelle Gustiaux
Opération négative
1 Ce diagnostic, situé à quelques centaines de mètres au sud-est de la motte féodale de
l’Hofland,  demeure de la  famille  des  van Hazebroec dès le  XIe siècle,  n’a  pas mis  en
évidence les résultats espérés. Les tranchées de sondage ont montré, après enlèvement
de 0,30 m de terre végétale, les traces de plusieurs systèmes de drainage de profondeurs
différentes, orientés nord-ouest/sud-est. Ce maillage régulier, relié aux creusements
des fossés et des watergangs, a brassé la partie supérieure du limon argileux sur au
moins un mètre de profondeur, ne laissant aucune chance de retrouver des vestiges en
place.  Néanmoins,  quelques pièces lithiques du paléolithique supérieur et  un lot  de
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